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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
1. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang mayakini, bahwa mereka akan 
menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.  
(QS. Al-Baqarah, 45-46). 
2. “Innama’al ‘usri yusro” Sesunggunhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
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akuntansi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara maupun dari perguruan 
tinggi lain. 
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Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 
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Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental 
terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek Jakarta.  
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini company size, struktur 
modal, presistensi laba, pertumbuhan laba, likuiditas, dan kualitas akrual terhadap 
variabel dependen kualitas laba. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara pemilihan sampel 
bertujuan (Purposive Sampling) dengan metode pemlihan berdasarkan 
pertimbangan (Judgement Sampling).  Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010 berjumlah 
42 perusahaan dengan teknik analsis linier berganda. 
Berdasarkan pengujian semua asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan 
hasil yaitu persamaaan regresi telah memenuhi asumsi normalitas, tidak ada 
problem multikolonieritas, heterokedastisitas serta autokorelasi.  Hasil analisis 
dengan uji t-statistik memperlihatkan bahwa secara parsial hanya company size, 
struktur modal, persistensi laba, dan kualitas akrual yang terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laba dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05.  
Pertubuhan laba, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laba.  Secara simultan berdasarkan uji t, variabel struktur modal dan persistensi 
laba berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur.  
Variabel company size, pertumbuhan laba, likuiditas, dan kualitas akrual 
berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur. Nilai 
adjusted R
2 
menunjukkan kemampuan prediksi dari keenam variabel terhadap 
kualitas laba sebesar 14.5% dan sisanya 85.5% dipengauhi faktor lainnya diluar 
model penelitian. 
 
Kata kunci : company size, struktur modal, presistensi laba, pertumbuhan laba,  







Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya mampu 
menyelesaikan tugas akhir studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul 
Ulama (STIENU) Jepara berupa skripsi yang berjudul “Analisis pengaruh faktor 
fundamental terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek 
jakarta”. 
Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang seperti sekarang ini, 
fungsi akuntansi semakin penting karena tidak hanya menyajikan informasi 
ekonomi mengenai posisi keuangan saja tetapi juga dituntut untuk bisa 
menyajikan informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pemakai informasi. 
Hal ini juga disebabkan adanya orientasi bisnis yang semakin berkembang. 
Pada awalnya bisnis hanya berorientasi pada keuntungan pribadi 
(profit –oriented), kemudian ingin berkembang (going concern), setelah itu 
organisasi bisnis juaga ingin menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak-
pihak yang terkait (stakeholders-oriented). Namun bagi masyarakat muslim, ada 
orientasi lain dalam bisnisnya, yaitu menjalankan amanah yang telah diberikan 
Allah kepada umatnya yaitu dengan membayar zakat bagi mereka yang 
mempunyai harta lebih. 
Dari alasan di atas, maka perusahaan yang ingin mengeluarkan zakat 
harus mengetahui dulu  berapa asset/kekayaan perusahaan sehingga dapat 
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menghitung zakat dengan tepat. Dari sinilah kita dapat melihat hubungan antara 
zakat dengan akuntansi, bawasannya akuntansi menghasilkan laporan keuangan 
dan menyajikan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang kemudian dari 
informasi tersebut dapat dihitung berapa besar zakat perusahaan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 
tanpa bantuan dan bimbingan, motivasi serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan 
semangat serta do’a yang selalu menyertai langkahku. 
2. Bapak H. Setiyono, SE,MM selaku ketua STIENU Jepara. 
3. Bapak Drs DIDIK ARDIYANTO. Msi sebagai pembimbing I dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu SRI MULYANI. SE.i sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi 
ini. 
5. Bapak dan ibu dosen yang selama ini memberikan banyak ilmu selama 
proses belajar saya di STIENU serta segenap karyawan STIENU yang ikut 
membantu. 
6. Tunanganku yang selalu memberiku motivasi, semangat dan membantu 
dalam penyusunan skripsi ini. 




8. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu. 
Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan. 
        Jepara, 3 Mei 2012 
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